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บทคดัย่อ 
 
โครงงานนีÊ ไดน้าํเสนอการเขา้และถอดรหสั  Reed Solomon  บนบอร์ด  FPGA สาํหรับระบบ 
WiMAX  ถกูสร้างขึÊนมาเพืÉอใชต้รวจจบัหรือแกไ้ขความผดิพลาดทีÉเกิดขึÊน   ผลของการนาํรหัสควบคุม
ความผดิพลาดมาใชง้าน   สามารถเพิÉมความน่าเชืÉอถือใหแ้ก่ขอ้มลูรวมทัÊงสามารถนาํไปใชล้ดกาํลงังาน
สาํหรับส่งสัญญาณในระบบสืÉอสารได้  จึงเป็นการเพิÉมประสิทธิภาพของระบบสืÉอสารนัÊนๆ โดย
โครงงานนีÊ จะจาํลองการทาํงานของระบบ WiMAX โดยการเขียนโปรแกรมการเขา้และถอดรหัส    
Reed Solomon ดว้ยภาษา VHDL (VHSIC Hardware Description Language) ลงบนบอร์ดประมวลผล
สัญญาณเชิงดิจิตอล(FPGA BOARD) แลว้นาํผลทีÉไดม้าทดสอบ ซึÉงการศึกษานีÊ เป็นเพียงการศึกษา
เฉพาะการเขา้และถอดรหสั  Reed Solomon ในระบบ WiMAX เท่านัÊน  ผูส้นใจสามารถนาํไปพฒันาให้
ดีขึÊนเพืÉอนําไปประยุกต์ใชก้บัระบบทีÉใช้งานไดจ้ริงหรือจะพฒันาตวัโปรแกรมทีÉเขียนขึÊนให้มีความ
ซบัซอ้นขึÊนได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
